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M m  susret
s Hamletom
“ Svoju sam  predstavu nazvao Tragedija Hamleta, jer, 
kao u grčkim  traged ijam a, u njoj postoji sam o sred išn ja  
figura koja je  u dubokom  konfliktu  sa svije tom . E lim ini­
rao sam  iz predloška podzaplet, e lem ente m elodram e i 
na pos lje tku  je  ostao sam o središnji karakter određen 
odnosim a unutar dram e, onako kao š to  je  zapisano u 
grčkoj traged iji. Is tom  sam  se m etodom  koris tio  i u Car­
men  te  je  od velike i poznate opere nasta la Tragedija 
Carmen, a u njoj su zadržani središnji odnosi između 
malog broja karaktera. Eksperim entirao sam  u predsta ­
vi koja se zvala Qui e s t la?, a bavila se p itan jim a kako 
režirati ono što je  već režirano, koristeći se određenim  
fragm entim a H am leta  i ubrzo mi je  posta lo  jasno  kako 
su oni iznimno zanim ljiv i. To me je  potaknulo da poku­
šam napraviti predstavu od fragm enata. Ne želim  reći 
da bi osta li redate lji treba li to  isto učin iti sa svim Sha­
kespeareovim  dram am a, ali ovo iskustvo je  rezultira lo 
kratk im , intenzivnim  i zgusnutim  H am le tom ” kaže Peter 
Brook.
Osam glum aca u Brookovu Hamletu, izvedenom kra­
jem  lipnja na ruševinam a crkve sv. Marije na Lokrum u,
tum ači če trnaest uloga. K laudije je  is todobno i Duh Ha- 
m letova oca, Polonije je  Grobar, Rosencrantz je  i Prvi 
glum ac i Grobar, a G uildenstern Drugi glum ac i Laert. U 
tom  naizgled neobičnom  rasporedu uloga prepoznaje se 
dubinsko redateljevo prom išljan je  Shakespeareova pre­
dloška u kojem su umnožavaju značenja kroz tem eljne 
suodnose likova koji su se zatekli zatočenim  u m išolov­
ci iz koje doista više nema izlaza. I nakon sm rti O felija 
se vraća na pozornicu prom atrajući svoj v lastiti pogreb, 
a na sam om  kraju predstave m rtvi se bude i dočekuju 
zoru. Višeznačnost ove scenske adaptacije  upućuje na 
različita rješenja u in terpre ta tivnom  lancu i nudi g ledate­
lju ne jedno, nego m noštvo zrcala u kojim a se ogleda­
vaju izgledi našeg tu rbu len tnog i kaotičnog svije ta. Na 
izvedbenoj razini to  je  H am le t bez povišenih tonova i ra­
skošnih gesti, Ham let koji nas vraća u svakodnevicu, 
postajući tim e razumljiv i blizak svakom u tko  se našao 
u gledalištu.
Mnogi su redatelji prije Brooka i u vrijem e njegovih 
velikih kazališnih uspjeha na pozornicama ispisivali revo­
luciju glumačkog iskaza, scenografske novine, u tem eljili
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nove odnose između scene i g ledališ ta te  kazalište pre­
tvara li u ins trum ente  svojih snova. Ali n itko prije Brooka 
nije uspio na tako  sm ioni način trans fo rm ira ti jez ik  ka­
za liš ta  i uč in iti ga razum ljivim  u europskim  prijesto ln i­
cam a i u afričk im  se lim a , na svakom prostoru gdje su 
njegovi glumci s m agičnim  uvjerenjem interpretira li dram­
ske tekstove  koji su posta ja li univerzalnim  prim jerim a 
g ledate ljevih realnih opsesija . Putujući od m jesta do 
m jesta, od kulture do ku lture , od jez ika do jezika, Brook 
je  iznova osvajao realne i fik tivne prostore, ulazeći u iz­
ravno sučeljavanje sa sredinom  i vrem enom  u kojem  se 
nalazio. Stoga njegove izvedbe im aju ne sam o tea tro ­
lošku nego i fenom eno lošku  vrijednost, one su izraz tre ­
nutačne up itnosti sv ije ta  koji još  uvijek vjeruje da svoje 
problem e može rješ iti u kazalištu.
Za Petera Brooka te a ta r nikada nije bio dovršeno 
m jesto, zadani okvir u koji redatelj sam o upisuje svoje 
in terpre tacije , fo rm a koju je  moguće s nekim  pom acim a 
iznova um nažati. Teatar za njega znači prazan p rosto r u 
kojem  vladaju im perativ i neprekidnog istraživanja i izna­
laženja novih rizika, postavljanja p itan ja  bez nužne po­
trebe da se na njih pronađu odgovori. Postoji uvijek zapi­
tanos t i ponovno zam išljanje fo rm e, ona snov itos t ute­
m eljena na neprestanom  p rom iš ljan ju  razloga kazališne 
um jetnosti. Upravo se po tom e Brook i razlikuje od osta­
lih um jetnika, a njegove predstave nude neočekivano 
uzbuđenje svakom e tko  u kaza liš tu  ne traži zabavu ili 
zaborav i koji nije prestao zam iš lja ti da se i pomoću 
kazališta može izm ijeniti s lika  sv ije ta  i to  ne kroz njego­
ve globalne ideološke okvire, nego u osobnim , in tim nim  
dramama svakoga od nas.
Zaboravite Shakespearea kako b is te  ga mogli poče­
ti nalaziti -  poručuje Peter Brook. Njegov je  proces za­
boravljanja i ponovnog pronalaženja šeksp irijanskoga 
rukopisa krenuo od redukcije u svođenju svim a dobro 
poznatog dram skog predloška na tem eljne  suodnose, 
što u krajnjoj konzekvenciji dovode do gotovo m itskog 
ishodišta. Jer u Brookovoj adaptaciji H am leta  izostao je  
zavodljivi m elodram atski okvir na kojem  su inzistira le 
mnoge interpretacije , čineći Shakespeareov dram ski
te ks t nerijetko pate tičn im  nacrtom  za rom antično pre­
dočavanje trag ičn ih  zapleta i još  tragičnijih raspleta.
“Zaustavite  na ulici nekoga, bilo koga, i recite mu: 
‘Što znate o S hakespeareu? ’ Velika je  v jero ja tnost da 
odgovor bude: ‘B iti ili ne b iti'. Zašto upravo to?  Što se 
krije iza ove m ale rečenice? Tko ju  je  izgovorio? U kojim 
prilikam a? S ko jim  razlozima? Zašt o  je  ta  mala rečenica 
postala besm rtna?  Hamleta se postavlja posvuda -  kao 
prosjaka, ženu, b ijednika, biznismena, početnika, film ­
sku zvijezdu, k launa, čak i kao lutku. Hamlet je  neiscr­
pan, bezgraničan. Svako novo desetljeće nudi njegovu 
analizu, novu koncepciju . Pa ipak Ham let osta je  ta jno­
vit, fascinantan, ne isc rpan ...” , bilježi Peter Brook.
U Brookovu redate ljskom  viđenju to  je  H am let koji 
priziva neizbježnu sudbinsku zadanost te  geom etrijski 
točno iscrtan  n a c rt antičkih tragedija, ali se istodobno 
oslanja na g lasove Dalekog istoka u civilizacijskim  pozi­
vima koji ne poznaju granicu. Ti istočnjački utjecaji pre­
poznaju se u odabiru  glumaca, fascinantn im  kostim im a 
Isseyja M iyakea i Ysabel de Maisonneuve, izgledu sce­
ne i glazbi Antonina Stahlyja, ali i u cje lokupnom  ozračju 
š to  prati ta j iznimno dopadljiv m inim alizam  u ocrtava- 
nju tragičn ih invektiva naše suvrem enosti koju je  Brook 
odčitao preko Shakespeareova dram skog predloška.
Ono čim e glum ac W illiam  Nadyland ponajprije osva­
ja  g ledate lje  u in terpretaciji Ham leta je s t nesvakidašnja 
lakoća u kretn jam a i govoru te  čudesna prezentnost na 
pozornici. N jegov je  Ham let do ista  naš suvrem enik, spu­
tan  žudnjama, nem ogućnostim a i s trahovim a koji nas 
svakodnevno zatječu, s lab i ja k  iz is tih  razloga, izgubljen 
u svije tu u kojem  se ne mogu raspoznati pravila. I osta li 
g lum ci, Bruce Mayers, Emile Abossolo-M bo, Lilo Baur, 
Habib Dembele d it Guimba, Richid D jaidani, Veronique 
Sacri i Antonin Stahly, s lijede  tu  s tiša n o s t gesta i g laso­
va u osm išljenom  poigravanju s praznim prostorom , 
onim  koji je  za Brooka uvijek bio najinsp ira tivn iji, a koje­
ga je  u ovom slučaju ispunio im presivnom  izvedbom 
Hamleta.
